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Resumen 
En la tesis titulada “Uso de los medios audiovisuales y su relación en el aprendizaje en 
el área de comunicación en los estudiantes de quinto C de secundaria de la 
institución educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018” el cual se realizó para 
resolver la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación de los medios audiovisuales en el 
aprendizaje en los estudiantes de quinto C  de secundaria de la institución 
educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018?, y para ellos se planteó el objetivo 
general el cual fue determinar el nivel de relacionamiento de medios audiovisuales con el 
aprendizaje en los estudiantes de quinto C  de secundaria de la institución educativa José 
Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018. Para este estudió se utilizó una metodología de 
tipo cuantitativa, con un diseño no experimental de nivel correlacional, para ello 
se utilizó la encuesta, mediante dos instrumentos, los cuales se les aplicaron a 22 
alumnos. Obteniendo como resultado que existe una correlación positiva considerable entre 
los medios audiovisuales en el aprendizaje en los estudiantes de quinto C de secundaria de 
la Institución Educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza, con un coeficiente de 
correlación lineal de Rho de Spearman =0,848. Y finalmente concluyó un coeficiente de 
determinación de (0,799), explicando de esta manera que el 80% del uso de los medios 
audiovisuales se relaciona con el aprendizaje.  
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Abstract 
In the thesis entitled "Use of audiovisual media and its relationship in learning in the 
communication area in the fifth grade students of secondary school Jose Gálvez 
Barrenechea, Uchiza, 2018" which was made to solve the following question: What is the 
relationship of the audiovisual media in learning in the fifth grade students of secondary 
school José Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018?, and for them the general objective was set 
which was to determine the level of audiovisual media relations with learning in the students 
of fifth C secondary of the educational institution José Gálvez Barrenechea, Uchiza, 2018. 
For this study a methodology of quantitative type was used, with a non-experimental design 
of correlational level, for it the survey was used, by means of two instruments, which were 
applied to 22 students. Obtaining as a result that there is a considerable positive correlation 
between the audiovisual media in learning in the students of the fifth C secondary of the José 
Gálvez Barrenechea Educational Institution, Uchiza, with a linear correlation coefficient of 
Spearman's Rho = 0.848. And finally, a coefficient of determination of (0.799) was 
concluded, explaining in this way that 80% of the use of audiovisual media is related to 
learning. 
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